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Nabi Muhammad SAW, 
Skripsi ini ku persembahkan untuk : 
Almamaterku tercinta, yang telah mengajarkanku ilmu, pengalaman,  
dan persahabatan 
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Terimakasih banyak untuk seluruh  dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari 
Banjarmasin. Khususnya untuk dosen tercinta pembimbing(I) Bapak Prof. 
Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA, pembimbing (II) Ibu Sa’adah, S .Ag, M.H yang 
telah membantu dalam menyelesaikan kewajibanku ini. 
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